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References - The Boudin Expedition to Australia 
It is regretted that the references of the paper 'The Baud in Exped ition to Australia 
1800-1804' by Jean Bourgoin and Etienne Taillemite in the April 2002 issue of the 
IHR were omitted . Therefore these references are li sted below. 
• Marins franvais a Ia decouverte du monde - De Jacques Cartier a Dumont 
d'Urville by Etienne Tai llemite - Editor Fayard 
• Voyage de decouvertes aux Terres Australes , execute par ordre de sa Majeste 
I' Empereur et Roi, sur les corvettes le Geographe, le Naturaliste et Ia gelette 
le Casaruina, pendant let annees 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 -
Navigation et geographie: edited text by L. de Freycinet, 1815, lmprimerie 
Royale . The general title of the 'Voyage .. .' is added to that volume under the 
authority of naval captain N. Baudin and with an atlas of 32 maps (1812) 
• Le periple de Baudin en Australie by F. Marguet (1923), La Revue Maritime no. 
40 (April 1923, page 433-450) and no. 41 (May 1923 - page 650-667) 
• Nicolas Baudin : marin et explorateur ou le mirage de I'Austral ie by Muriel 
Proust from Gironiere - Service historique de Ia marine (2001) 
• Voyages faits par ordre du Roi , pour verifier !'utilisation de plusieurs methodes 
et instruments servant a determiner Ia longitude et Ia latitude by Jean-Charles 
from Borda (1778) - Service historique de Ia marine 
• Description et usage du cercle a reflexion, avec differentes methodes pour cal-
euler les observations nautiques by the chevalier de Borda (1787) - Service 
historique de Ia marine 
